




STRATEGI MENINGKATKAN VOLUME BONGKAR MUAT PADA 






 Perkembangan aktivitas perdagangan dan lalu lintas angkutan laut saat ini 
menuntut pelabuhan dalam meningkatkan kualitas peran dan fungsinya sebagai 
terminal point bagi barang dan kapal termasuk PT Pelindo III Cabang Tanjung 
Emas Semarang sebagai penyedia jasa kepelabuhanan. Oleh karena itu, perlu 
adanya perbaikan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan terutama dalam proses 
penanganan bongkar muat untuk meningkatkan produktivitas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pangsa pasar bongkar 
muat PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang dengan mengamati 
produktivitas bongkar muat selama periode 2014-2016, dan mengidentifikasi 
faktor–faktor yang menyebabkan penurunan produktivitas bongkar muat. Melalui 
simulasi yang dilakukan akan diketahui posisi pangsa pasar bongkar muat PT 
Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan 
penurunan volume bongkar muat, serta menentukan strategi yang tepat untuk 
meningkatkan volume bongkar muat. 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis berupa analisis data  
sebab akibat menggunakan diagram fishbone. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah terakhir yang 
dilakukan adalah membuat analisis SWOT, dan mensimulasikan data peralatan 
bongkar muat berdasarkan studi kasus yang dihitung menggunakan rumus 
implikasi kinerja operasi dan perawatan alat untuk mengetahui tingkat 
availability, reliability, dan maintainability. 
Hasil dari penelitian ini adalah posisi pangsa pasar bongkar muat PT 
Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang berkedudukan sebagai Market 
Chalengger atau pesaing pasar. Dengan tersedianya 6 unit alat bongkar muat PT 
Pelindo III cabang Tanjung Emas Semarang  memiliki tingkat availability alat 
sebesar 92,5% dan tingkat reliability serta maintainability sebesar 37 jam dan 3 
jam. Faktor–faktor yang mempengaruhi penurunan volume bongkar muat pada PT 
Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang antara lain sistem pemasaran dengan 
strategi promosi yang masih sederhana, kurangnya jumlah alat bongkar muat serta 
kualitas pelayanan bongkar muat yang kurang maksimal. Strategi yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan volume bongkar muat antara lain dengan 
melakukan inovasi pada strategi promosi, penambahan kuantitas dan perbaikan 
kualitas peralatan bongkar muat, serta perbaikan kualitas pelayanan bongkar 
muat. 
 





STRATEGY TO INCREASING LOADING AND UNLOADING VOLUME ON 






The current development of trading activities and sea freight traffic 
demands ports in improving the quality of their roles and functions as terminal 
points for goods and vessels including PT Pelindo III Tanjung Emas Branch 
Semarang as port service provider. Therefore, it is necessary to improve the 
quality of port services especially in handling process of loading and unloading to 
increase productivity. 
This study aims to determine the position of market share of loading and 
unloading of PT Pelindo III Tanjung Emas Branch Semarang by observing the 
productivity of loading and unloading during the period 2014-2016, and 
identifying factors that lead to decreased productivity of loading and unloading. 
Through the simulation will be known the position of market share loading and 
unloading of PT Pelindo III Tanjung Emas Branch Semarang, the factors that 
cause the decrease in loading and unloading volume, and determine the 
appropriate strategy to increase the volume of loading and unloading. 
Data analysis techniques used by the authors in the form of cause and 
effect data analysis using fishbone diagram. The data used in this study there are 
two primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, 
observation and documentation. The final step is to make a SWOT analysis, and 
simulate the data of loading and unloading equipment based on case studies 
calculated using the operating performance and tool maintenance implication 
formula to determine the level of availability, reliability, and maintainability. 
The result of this research is the position of market share of loading and 
unloading of PT Pelindo III Branch Tanjung Emas Semarang domiciled as 
Market Nitcher or cultivator of market challenger. With the availability of 6 units 
of loading and unloading equipment PT Pelindo III branch of Tanjung Emas 
Semarang has 92.5% availability and reliability and maintainability of 37 hours 
and 3 hours. Factors affecting the decrease of loading and unloading volume at 
PT Pelindo III Tanjung Emas Semarang Branch include marketing system with 
simple promotion strategy, lack of loading and unloading equipment and quality 
of loading and unloading service. Strategies that can be done to increase the 
volume of loading and unloading, among others, by innovating on promotional 
strategies, the addition of quantity and quality improvement of loading and 
unloading equipment, as well as improving the quality of loading and unloading 
services. 
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“It always seems impossible until it’s done” 
(Nelson Mandela) 
 
“Titik awal semua prestasi adalah keinginan. Lemahnya keinginan membawa 
hasil yang lemah”. 
(Napoleon Bonaparte) 
 
“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang, yang penting kerja, 
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